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Abstract. The extraction of information from unstructured documents is a re-
source of Natural Language Processing (NLP). Several applications can use
these results once they have already been extracted and classified. Some NLP
features provide information on structured data, such as the polarity of a word,
which denotes the feeling associated with it. However, no studies integrating
these two aspects are observed. This paper describes the development of the
WiTi-Lex tool. WiTi-Lex is a web application for extracting information about
people and identifying other people’s opinions about the person being searched.
In order to achieve it, the information about people is extracted from the data-
base of Wikipedia and categorized with the Brazilian Academy of Letters (Aca-
demia Brasileira de Letras). Other people’s opinions are extracted from Twitter
and classified with SentiLex. Furthermore, this paper describes an ontology on
grammar class extraction and word polarity, called WiTi-Onto. Finally, a set of
evaluation procedures was performed with the tool. The evaluation have shown
promising results when testing the WiTi-Lex tool against a public dataset.
Resumo. A extrac¸a˜o de informac¸o˜es de documentos na˜o estruturados e´ um
dos recursos da a´rea de Processamento de Linguagem Natural (PLN). Va´rias
aplicac¸o˜es podem utilizar esses resultados, uma vez que ja´ tenham sido ex-
traı´dos e classificados. Alguns recursos de PLN fornecem informac¸o˜es sobre
dados ja´ estruturados como, por exemplo, a polaridade de uma palavra, que
denota o sentimento associado com a mesma. Entretanto, na˜o sa˜o observados
trabalhos integrando estes dois aspectos. Este artigo descreve a implementac¸a˜o
da ferramenta WiTi-Lex. WiTi-Lex e´ uma aplicac¸a˜o web para extrac¸a˜o de
informac¸o˜es sobre pessoas e identificac¸a˜o da opinia˜o de outras pessoas em
relac¸a˜o a pessoa pesquisada. Para isso, as informac¸o˜es sobre pessoas sa˜o ex-
traı´das da base de dados do Wikipe´dia e categorizadas com a Academia Bra-
sileira de Letras. Ale´m disso, as opinio˜es das outras pessoas sa˜o extraı´das
do Twitter e classificadas com o SentiLex. Neste contexto, este artigo tambe´m
descreve uma ontologia sobre extrac¸a˜o de classe gramatical e de polaridade
de palavras, chamada WiTi-Onto. Finalmente, foi realizado um conjunto de
procedimentos de avaliac¸a˜o com a ferramenta. A avaliac¸a˜o permitiu demons-
trar resultados promissores ao testar a ferramenta WiTi-Lex uma base de dados
pu´blica.
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1. Introduc¸a˜o
O Processamento de Linguagem Natural (PLN) e´ uma das a´reas de pesquisa da Inte-
ligeˆncia Artificial, que pode ser dividida em duas suba´reas de trabalho: interpretac¸a˜o e
gerac¸a˜o de linguagem natural. O conceito de interpretac¸a˜o baseia-se em mecanismos
que buscam compreender frases em alguma linguagem natural e traduzir essas frases para
uma representac¸a˜o estruturada que possa ser compreendida e utilizada por um sistema
computacional. Por outro lado, o conceito de gerac¸a˜o refere-se ao oposto, ou seja, o sis-
tema traduz uma representac¸a˜o computacional de um conteu´do semaˆntico para texto em
linguagem natural [Allen 1995].
Para a interpretac¸a˜o e gerac¸a˜o de linguagem, primeiramente, e´ necessa´rio um
processo de extrac¸a˜o de informac¸o˜es. Para Kushmerick [Kushmerik 1999], extrac¸a˜o de
informac¸a˜o e´ “a tarefa de identificar os fragmentos especı´ficos de um documento que
constituem o nu´cleo de seu conteu´do semaˆntico”. Assim, a extrac¸a˜o de informac¸a˜o
encarrega-se de analisar e transformar o formato de apresentac¸a˜o da informac¸a˜o contida
em diferentes tipos de documentos, exibindo-as em um formato deseja´vel. Por exemplo,
pode-se analisar uma pa´gina da internet e como saı´da ter um documento com nome, tele-
fone e e-mail encontrados nessa pa´gina, em um formato de texto desejado [Cabral 2009].
Um possı´vel tratamento dos dados extraı´dos de um determinado contexto e´ conhe-
cido como ana´lise de sentimentos. A ana´lise de sentimentos tem por objetivo identificar
e extrair, de forma automa´tica, as opinio˜es, sentimentos e emoc¸o˜es expressadas em um
documento de entrada. Existem diversos me´todos de ana´lise de sentimentos na literatura,
que se diferenciam por suas te´cnicas de predic¸a˜o de sentimentos, utilizando as abordagens
de aprendizado de ma´quina, diciona´rios le´xicos e processamento de linguagem natural
[Reis et al. 2015]. Uma das formas de se fazer isso e´ atrave´s da predic¸a˜o da orientac¸a˜o do
sentimento, popularmente conhecida como polaridade, que pode ser positiva, negativa ou
neutra [Narayanan et al. 2009].
Uma forma que tem sido utilizada para armazenar conhecimento e relac¸o˜es entre
informac¸o˜es sa˜o as ontologias. As ontologias possibilitam representar o conhecimento
semaˆntico de va´rias situac¸o˜es do mundo real. As relac¸o˜es existentes no mundo real sa˜o
de difı´cil representac¸a˜o. Assim, as ontologias normalmente sa˜o estruturadas de tal ma-
neira em que se pretende representar apenas determinada parte desse mundo, focando em
domı´nios especı´ficos onde apenas uma parte e´ formalizada e representada. Segundo Vas-
concelos [Vasconcelos 2003], “As ontologias se propo˜em a capturar domı´nios de conhe-
cimento de forma gene´rica, para fornecer um entendimento semaˆntico desses domı´nios
que podera´ ser utilizado e compartilhado por diversas comunidades e aplicac¸o˜es”.
Este artigo descreve o desenvolvimento da ferramenta web WiTi-Lex. WiTi-Lex
tem o objetivo de possibilitar a busca nos sites do Twitter e da Wikipe´dia para extrair
informac¸o˜es pertinentes, com base em um termo de pesquisa. A busca no Twitter tem
como objetivo identificar as publicac¸o˜es mais recentes no site, com base no termo de pes-
quisa e extrair os sentimentos com relac¸a˜o a estas publicac¸o˜es baseado na polaridade das
palavras. Por outro lado, a busca na Wikipe´dia tem como objetivo a coleta de informac¸o˜es
pertinentes sobre o termo de pesquisa. Este termo ficou restrito aos nomes de empre-
sas e de pessoas. Assim, a aplicac¸a˜o desenvolvida e´ capaz de extrair e apresentar estas
informac¸o˜es ao usua´rio de forma estruturada. Ao mesmo tempo, a ferramenta e´ capaz de
capturar os sentimentos de outras pessoas com relac¸a˜o ao termo pesquisado. Ale´m disso,
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as informac¸o˜es estruturadas, geradas pela ferramenta, sa˜o representadas e disponibiliza-
das atrave´s de uma ontologia, proporcionando maior flexibilidade ao trabalho.
2. Trabalhos Relacionados
Com o objetivo de identificar o estado da arte das tecnologias existentes na a´rea de PLN e
reconhecimento de emoc¸o˜es em textos, foi realizada uma busca de trabalhos relacionados
com a ferramenta desenvolvida. Dos trabalhos analisados, foram selecionados cinco para
uma ana´lise comparativa. Os trabalhos avaliados sa˜o apresentados na Tabela 1, trazendo
informac¸o˜es sobre o problema abordado, te´cnica de soluc¸a˜o proposta, base de dados de
origem para extrac¸a˜o das informac¸o˜es para ana´lise, qual a precisa˜o obtida pela ferramenta
desenvolvida e, por fim, as limitac¸o˜es destes trabalhos.
Tabela 1. Tabela comparativa
Trabalho Problema Te´cnica Proposta Base de Dados Precisa˜o Limitac¸o˜es
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Atrave´s destes trabalhos relacionados, percebe-se que a ana´lise de sentimentos em
textos de redes sociais e ambientes de aprendizagem e´ uma tendeˆncia. Entretanto, muitos
desses sistemas ficam limitados a domı´nios especı´ficos de linguagem, bases de dados
muitos especı´ficas ou a regras pre´-cadastradas. Ale´m disso, geralmente faltam a esses
sistemas a capacidade de gerar textos em linguagem natural para os dados de entrada,
em que foi realizada a ana´lise de sentimentos. Outro ponto e´ que, em alguns dos casos,
os testes se basearam em realizar consultas especı´ficas, na˜o permitindo liberdade para a
realizac¸a˜o da ana´lise de sentimentos para diferentes dados de entrada.
3. Fontes de dados
A Wikipe´dia1 e´ uma enciclope´dia livre online que esta´ em processo constante de
construc¸a˜o e atualizac¸a˜o por milhares de colaboradores de todas as partes do mundo.
O sistema e´ baseado no conceito de Wiki, ou seja, e´ uma colec¸a˜o de muitas pa´ginas in-
terligadas, onde cada uma delas pode ser acessada e alterada por qualquer pessoa. Em
outras palavras, a Wikipe´dia e´ uma enciclope´dia colaborativa totalmente online e livre.
Seu principal objetivo e´ a definic¸a˜o de termos e conceitos, de forma informativa, sem
apresentar opinio˜es ou sentimentos.
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tecendo no mundo agora. Mais especificamente, as pessoas utilizam o Twitter para com-
partilhar suas opinio˜es sobre algum determinado assunto com o resto do mundo atrave´s
da internet. O Twitter possui mais de 300 milho˜es de usua´rios ativos, com uma me´dia de
6 mil tweets por segundo, equivalente a 500 milho˜es de tweets por dia ou cerca de 200
bilho˜es de tweets por ano [ILS 2017].
Sendo assim, a ferramenta desenvolvida tem como objetivo capturar os dados na˜o
estruturados da Wikipe´dia, baseado em um termo de pesquisa que normalmente e´ um
nome de pessoa. Ale´m disso, com o uso das postagens dos usua´rios do Twitter, e´ possı´vel
capturar os sentimentos de va´rias pessoas sobre o termo de pesquisa, no momento exato
da busca e apresentar de forma resumida ao usua´rio.
4. Ferramentas e Recursos Utilizados
Para obter os textos a serem analisados, WiTi-Lex acessa a Application Programming In-
terface (API) da Wikipe´dia, que se baseia em um Web-Service, fornecendo acesso atrave´s
do protocolo HTTP. Os clientes requisitam ac¸o˜es particulares atrave´s de um paraˆmetro na
URL para receber a informac¸a˜o desejada3. Assim, e´ possı´vel para o WiTi-Lex capturar as
informac¸o˜es contidas nas pa´ginas da Wikipe´dia.
Para identificar e tratar as palavras recebidas atrave´s da API da Wikipe´dia, o WiTi-
Lex acessa o site da Academia Brasileira de Letras (ABL)4 e busca na sua base de dados as
informac¸o˜es referentes as palavras a serem analisadas. A ABL possui um sistema de busca
do Vocabula´rio Ortogra´fico da Lı´ngua Portuguesa que conte´m 381.000 verbetes, com as
respectivas classificac¸o˜es gramaticais e outras informac¸o˜es, conforme descrito no Novo
Acordo Ortogra´fico. Assim, o WiTi-Lex faz uma requisic¸a˜o de cada palavra extraı´da da
Wikipe´dia para a ferramenta de busca da ABL e recebe um documento semi-estruturado
no formato JSON.
Para obter os tweets mais recentes, baseado em um termo de pesquisa, WiTi-Lex
acessa a API do Twitter. A API do Twitter5 proveˆ acesso para ler e gravar dados do Twitter.
O principal interesse do WiTi-Lex e´ capturar os 100 tweets mais recentes, baseado em um
termo de pesquisa. Para realizar tal pesquisa, WiTi-Lex possui credenciais de acesso que
sa˜o validadas pela API do Twitter a cada requisic¸a˜o realizada. As respostas sa˜o fornecidas
pela API no formato JSON.
Para analisar o sentimento ou opinia˜o das pessoas, baseado no termo de pesquisa
informado no WiTi-Lex e nos textos obtidos do Twitter, foi utilizado o SentiLex. SentiLex
e´ um le´xico de sentimento voltado para identificac¸a˜o da opinia˜o das pessoas em textos
publicados na mı´dia social [Silva et al. 2012]. Ele foi considerado um recurso pioneiro
para a lı´ngua portuguesa, constituı´do por 7.014 lemas e 82.347 formas flexionadas. Mais
especificamente sa˜o 16.863 adjetivos, 1.280 nomes, 29.504 verbos e 34.700 expresso˜es
idioma´ticas [Carvalho and Silva 2015]. A informac¸a˜o da polaridade associada a`s entradas
foi anotada manualmente, na maioria dos casos, pore´m algumas foram automaticamente
atribuı´das por uma ferramenta (JALC) desenvolvida pela equipe do SentiLex.
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tologia. No desenvolvimento da ontologia, chamada WiTi-Onto, foi utilizado a ferra-
menta Prote´ge´6, que e´ um editor de ontologias livre e um framework para construc¸a˜o de
sistemas inteligentes. Na implementac¸a˜o da ontologia proposta, foram utilizadas as lin-
guagens SPARQL7, uma linguagem de consulta para o padra˜o RDF, e a DL Query, ambas
para a realizac¸a˜o de consultas nas instaˆncias armazenadas na ontologia. Ale´m disso, foi
utilizada a linguagem SWRL, pertencente ao plugin OWL, para realizar a infereˆncia de
conhecimentos, baseado em regras previamente definidas.
5. Descric¸a˜o da Implementac¸a˜o
Segundo a arquitetura do WiTi-Lex, ilustrada na Figura 1, os usua´rios acessam a aplicac¸a˜o
atrave´s de uma pa´gina web. O sistema possui um Web-Service responsa´vel por comunicar
os mo´dulos WiTi-Sentiment e WiTi-Extract com a base de dados. O WiTi-Lex e´ com-
posto por treˆs mo´dulos. O primeiro e´ o mo´dulo de extrac¸a˜o de informac¸a˜o, chamado
WiTi-Extract, que usa o Wikipe´dia para trazer informac¸o˜es relevantes sobre o objeto de
pesquisa. O segundo e´ o mo´dulo de reconhecimento de sentimentos, chamado WiTi-
Sentiment, que apresenta a polaridade sobre os textos escritos no Twitter contendo o nome
pesquisado. O terceiro e´ o mo´dulo Witi-Ontology, responsa´vel por descrever a ontologia
criada para a aplicac¸a˜o.
Figura 1. Arquitetura do WiTi-Lex
Fonte: Elaborada pelos autores
5.1. Mo´dulo WiTi-Extract
O mo´dulo de extrac¸a˜o de informac¸a˜o, apo´s alimentado pela entrada fornecida pelo
usua´rio, faz uma requisic¸a˜o para API do Wikipe´dia para a procura de informac¸o˜es.
Em caso de falha na busca, o mo´dulo retorna sem informac¸a˜o. Em caso de sucesso,
a informac¸a˜o recuperada e´ passada para os submo´dulos, sendo eles o de organizac¸a˜o,
classificac¸a˜o e o de gerac¸a˜o de conhecimento. Tal estrate´gia foi adotada para que os dados
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O primeiro submo´dulo de extrac¸a˜o e´ o de organizac¸a˜o. Ele e´ responsa´vel por
organizar o texto extraı´do, separando-o por frases, palavras e pontuac¸a˜o. Esse processo
facilita a classificac¸a˜o das mesmas, possibilitando automatizar esse processo, ale´m de
facilitar o reconhecimento de padro˜es no processo de gerac¸a˜o de conhecimento.
O segundo submo´dulo e´ o de classificac¸a˜o, o qual possui duas func¸o˜es. A primeira
e´ a de verificar se uma palavra tem classificac¸a˜o gramatical na base de dados local. Caso
na˜o encontre a classificac¸a˜o, ele procura informac¸o˜es sobre a palavra em fontes externas.
No caso da aplicac¸a˜o desenvolvida, essa procura e´ feita na Academia Brasileira de Letras.
A segunda func¸a˜o desse submo´dulo e´, dentre as diversas classificac¸o˜es possı´veis para uma
determinada palavra, escolher qual e´ a classificac¸a˜o mais adequada a partir dos padro˜es ja´
conhecidos.
O terceiro submo´dulo e´ o de gerac¸a˜o de conhecimento. Ele utiliza as informac¸o˜es
pre´-processadas no submo´dulo de organizac¸a˜o e classificadas no submo´dulo de
classificac¸a˜o. Esse submo´dulo, atrave´s de padro˜es pre´-estabelecidos, extrai informac¸o˜es
especı´ficas. As informac¸o˜es que o sistema se propo˜em a extrair sa˜o as seguintes:
• Se o termo de pesquisa e´ uma pessoa ou na˜o;
• Data de nascimento;
• Lugar de nascimento;
• Data de falecimento;
• Lugar de falecimento;
• Uma breve descric¸a˜o de quem e´ a pessoa.
5.2. Mo´dulo WiTi-Sentiment
O mo´dulo de reconhecimento de sentimentos, denominado WiTi-Sentiment, e´ res-
ponsa´vel por reconhecer o sentimento nos textos publicados pelos usua´rios do Twitter
sobre o termo pesquisado. Para isso, esse mo´dulo utiliza duas ferramentas, o Twitter e
o SentiLex. Ao entrar com o nome de uma pessoa no campo de pesquisa do sistema,
WiTi-Sentiment executa uma pesquisa na base de dados do Twitter, utilizando esse nome
como termo de busca. Essa pesquisa e´ realizada atrave´s de um request na API do Twit-
ter. Foram elaboradas as seguintes definic¸o˜es para a obtenc¸a˜o dos textos: a) Apenas os
100 tweets mais recentes, que contenham o termo de busca, sa˜o selecionados; b) Apenas
textos em portugueˆs sa˜o pesquisados; c) Cada texto (tweet) e´ separado em um conjunto
de palavras; d) Imagens, links e menc¸o˜es a outras pessoas sa˜o descartados; e) Hashtags
sa˜o removidas, mas a palavra e´ utilizada (ex.: #chateado); f) Retweets sa˜o contabiliza-
dos como tweets normais, pois se uma pessoa compartilhou o tweet de algue´m, chamado
de retweet, significa que essa pessoa pensa da mesma forma ou concorda com o que foi
postado.
Na implementac¸a˜o foi utilizada uma tabela hash onde a chave e´ cada palavra, de
todos os 100 tweets, e o valor e´ o nu´mero de ocorreˆncias dessa palavra. Ao analisar todas
as palavras, e´ gerado uma lista ordenada pelas palavras com maior nu´mero de ocorreˆncias,
como se fosse um ranking de palavras mais utilizadas. Apo´s obter essa lista, foi utilizado
o le´xico de sentimento SentiLex para verificar a polaridade dessas palavras.
Ao carregar o SentiLex na ma´quina do usua´rio, em formato JSON, o sistema gera
uma outra tabela hash para armazenar a polaridade de cada palavra contida no SentiLex.
Sendo assim, a chave de cada registro da tabela e´ a pro´pria palavra e o valor e´ a polaridade
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associada a esta palavra. Essa estrate´gia, de representar o SentiLex com tabelas hash, foi
utilizada para reduzir a complexidade do sistema de O(n) para constante, onde n e´ o
nu´mero de palavras contidas no SentiLex, diminuindo assim o tempo de execuc¸a˜o.
Todas as palavras obtidas nos textos sa˜o pesquisadas na tabela hash que representa
o SentiLex. Caso a busca retorne um valor, essa palavra e´ contabilizada de acordo com
sua polaridade. O SentiLex utiliza treˆs tipos de polaridade: positiva, neutra ou negativa.
Assim, ao final da busca de todas as palavras na tabela hash do SentiLex, e´ obtida a quan-
tidade de palavras associada a cada polaridade. A ideia em obter o nu´mero de palavras
associadas com cada polaridade e´ poder dizer qual o sentimento associado com o termo
de pesquisa obtido dos 100 tweets mais recentes. Foi utilizada uma barra de progresso na
interface gra´fica para exibir o resultado. Essa barra e´ dividida em treˆs partes. O nu´mero
de palavras com polaridade positiva, neutra e negativa e´ apresentado nas cores verde,
amarelo e vermelho, respectivamente.
5.3. Mo´dulo WiTi-Ontology
O Witi-Ontology e´ o mo´dulo responsa´vel por descrever a ontologia desenvolvida para
o Witi-Lex, com o objetivo de facilitar a descoberta da classificac¸a˜o de palavras. Ela
esta´ divida em treˆs classes responsa´veis pela ligac¸a˜o e estruturac¸a˜o da ontologia, sendo
elas: (i) Classe, que representa as classes gramaticais possı´veis para uma palavra, (ii)
Polaridade, que representa as polaridades possı´veis para uma palavra e (iii) Palavra, que
serve para representar cada palavra, tendo relac¸o˜es com as Classes e as Polaridades.
Figura 2. Grafo da Ontologia
Fonte: Imagem exportada da Ontologia no software Prote´ge´ 5.2
A Figura 2 ilustra o grafo que representa a arquitetura obtida atrave´s das
interligac¸o˜es entre classes e instaˆncias na ontologia do Witi-Lex. Nesta figura e´ possı´vel
identificar alguns exemplos como “adjetivo” que e´ uma instaˆncia da classe Classe, “feio”
que e´ uma instaˆncia da classe Palavra e que possui uma relac¸a˜o com “adjetivo” atrave´s
da propriedade hasClasse, indicando que a palavra “feio” e´ um adjetivo. Outro exemplo
e´ “bonito”, que tambe´m e´ uma instaˆncia da classe Palavra e que esta´ relacionada com a
instaˆncia “positivo” da classe Polaridade. Assim, ha´ uma relac¸a˜o de hasPolaridade entre
“bonito” e “positivo”, indicando que a palavra “bonito” tem polaridade positiva.
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Nesta ontologia foram realizadas dois tipos de pesquisas, utilizando DL Query e
SPARQL. DL Query proporciona uma interface amiga´vel, onde e´ possı´vel navegar facil-
mente pela ontologia, permitindo uma melhor visualizac¸a˜o, atrave´s do uso de palavras-
chave pre´-definidas pela linguagem. Pore´m, DL Query e´ limitada quando comparada com
SPARQL, que e´ muito mais poderosa, possuindo uma sintaxe similar ao SQL, permitindo
recuperar e manipular dados da ontologia.
Em uma ontologia e´ possı´vel inferir conhecimento atrave´s de propriedades e
instaˆncias ja´ conhecidas. No Prote´ge´ isso se da´ atrave´s da linguagem SWRL. Assim,
e´ possı´vel adicionar novas propriedades e gerar novos conhecimentos sobre palavras, no
caso da WiTi-Onto. Existe uma propriedade, chamada hasInverter, da classe polaridade
que e´ responsa´vel por relacionar positivo com negativo. Assim, a regra criada atribui
aos antoˆnimos das palavras a polaridade inversa da palavra original. Isso e´ bastante u´til
quando se deseja criar polaridade de va´rias palavras de forma automatizada. Para isso, e´
necessa´rio existir uma relac¸a˜o de antoˆnimos de cada uma das palavras.
5.4. Funcionamento
WiTi-Lex e´ uma ferramenta web, pore´m nesse momento esta´ disponı´vel somente em um
servidor local, sem acesso externo. Ao acessar o sistema, o usua´rio pode entrar com um
termo de pesquisa em um campo de texto livre. Inicialmente, espera-se que o usua´rio di-
gite o nome de uma pessoa, embora o sistema tambe´m seja capaz de capturar informac¸o˜es
de algumas empresas. Como o sistema e´ dividido em mo´dulos diferentes, WiTi-Sentiment
e WiTi-Extract, um mo´dulo pode retornar sem resultados enquanto o outro pode retornar
algum resultado.
Figura 3. Exemplos de pesquisas no WiTi-Lex
Fonte: Elaborada pelos autores
A Figura 3 ilustra um exemplo de execuc¸a˜o do WiTi-Lex. Na parte Results sa˜o
exibidas as informac¸o˜es que o sistema foi capaz de extrair da Wikipe´dia. Na parte Pala-
vras mais usadas nos u´ltimos 100 tweets + SentiLex e´ exibido uma barra de progresso
divida em treˆs partes, conforme descrito na Sec¸a˜o 5.2. Na interface ha´ um bota˜o que o
usua´rio pode clicar para exibir mais informac¸o˜es sobre os resultados obtidos do mo´dulo
WiTi-Sentiment. Assim, o usua´rio pode visualizar: (i) as palavras identificadas pelo Sen-
tiLex, ordenadas pela quantidade, (ii) todas as palavras obtidas nos tweets, tambe´m orde-
nadas pela quantidade e, por fim, (iii) o texto de cada um dos tweets.
6. Avaliac¸a˜o e Resultados
A fim de testar o sistema, foi definida a utilizac¸a˜o do mesmo para realizar a extrac¸a˜o de
informac¸o˜es de uma lista de nomes de pessoas famosas. Para tanto, resolveu-se utilizar a
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lista das 50 celebridades mais bem pagas de 2016 da Revista Forbes8, pois a mesma e´ uma
revista conhecida e que pode fornecer uma lista adequada de nomes. Como na listagem
existem nomes de bandas e grupos famosos tambe´m, retirou-se os mesmos do teste final,
originando uma lista de 25 nomes, sendo estes utilizados para o experimento. Ja´ que o
sistema tambe´m possui a capacidade de identificar empresas, resolveu-se por realizar o
mesmo processo em uma nova listagem com o nome das dez melhores multinacionais
para se trabalhar no Brasil em 2017, conforme o Ranking Great Places to Work9.
Na extrac¸a˜o de informac¸o˜es de pessoas, o sistema apresentou 92% de precisa˜o ao
identificar os nomes da lista como pessoas e 90,48% ao trazer informac¸o˜es extras sobre
essas pessoas. O sistema apresentou algumas situac¸o˜es de falha, exemplificadas em duas
situac¸o˜es identificadas. A primeira foi na identificac¸a˜o do termo “David Copperfield”,
quando o sistema trouxe a informac¸a˜o que na˜o era uma pessoa e sim um romance de
Charles Dickens. Embora o sistema tenha acertado, deveria tambe´m ter identificado a
existeˆncia de uma pessoa. A segunda ocorreu com o termo “Diggy”. Neste caso, o
termo na˜o se refere diretamente a um nome e sim a um apelido. Como este apelido
foi utilizado na lista apresentada, o sistema na˜o conseguiu identificar um nome va´lido e
trazer informac¸o˜es relevantes.
Na extrac¸a˜o de informac¸o˜es de empresas, o resultado obtido foi de 50% de pre-
cisa˜o na identificac¸a˜o da lista e 100% nas informac¸o˜es trazidas pelo sistema. O alto nı´vel
de erro na identificac¸a˜o das empresas se deve principalmente pelo fato de que o sistema
foi originalmente desenvolvido para identificar pessoas e na˜o empresas. Pore´m, grac¸as
a arquitetura modular do sistema, ele tambe´m pode ser usados para buscar informac¸o˜es
sobre qualquer assunto.
7. Conclusa˜o
Este trabalho apresentou o sistema WiTi-Lex. A aplicac¸a˜o desenvolvida e´ capaz de ex-
trair informac¸o˜es do Wikipe´dia, organiza´-las e classifica´-las. A ferramenta tambe´m e´
capaz de apresentar ao usua´rio essas informac¸o˜es de forma estruturada, com auxı´lio da
base da dados de palavras da Academia Brasileira de Letras. Ao mesmo tempo, a fer-
ramenta tambe´m e´ capaz de capturar os sentimentos de outras pessoas com relac¸a˜o ao
termo pesquisado, obtidos atrave´s de informac¸o˜es extraı´das do Twitter, com auxı´lio da
base de dados do SentiLex. Ale´m disso, a ontologia desenvolvida conseguiu atingir o ob-
jetivo para qual foi criada, sendo capaz de estruturar a classificac¸a˜o da polaridade e classe
gramatical das palavras.
Como possibilidade de trabalhos de futuros, vislumbra-se uma melhoria do
mo´dulo de ana´lise de sentimentos, de forma a permitir uma ana´lise mais precisa dos
sentimentos relacionados ao termo pesquisado. Ale´m disso, outro objetivo e´ aumentar o
nu´mero de informac¸o˜es extraı´das da Wikipe´dia, bem como gerar uma melhor classificac¸a˜o
das palavras extraı´das de forma a se obter uma melhor gerac¸a˜o de linguagem natural.
Tambe´m, vislumbra-se aumentar o nu´mero de classes da ontologia, para atender a`s de-
mais informac¸o˜es extraı´das da aplicac¸a˜o. Por fim, espera-se disponibilizar publicamente
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intervenc¸a˜o humana na alimentac¸a˜o dos dados da ontologia pelos dados presentes na base
de dados do Witi-Lex, por meio de um agente integrador desenvolvido.
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